



















































































































































































　アメリカの憲法は 1787 年に制定され，また，二大政党は，1860 年代以来同じ名前を使い続
けているように，アメリカにおいて，独立戦争と南北戦争が大きな契機であったことは間違いな
いだろう．しかし，リンドは，アメリカには三つの本物の革命があったと考えていて，三つ目の
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Revisiting the Concept of Brazilianization
SAKAMAKI, Hideaki
The current confusion in Western countries seems to be increasing exponentially. In 
this context, Ulrich Beck's concept of Brazilianization may help to elucidate the problems 
underpinning this situation. Brazilianization refers to the process by which industrial 
countries come to increasing resemble half -developed countries, such as Brazil, as uncertainty 
expands into the social structure of seemingly stable developed countries. According to Beck, 
Brazilianization is not inevitable, but avoiding it requires a change in the perspective, that 
regards Western countries as normative.
 Michael Linds' analysis of American society will be used to illuminate the process of 
Brazilianization. According to Lind, the population of the United States is divided into a small, 
affluent, and homogeneous white overclass, which dominates contemporary society, and the 
remainder of the population. The white overclass does not consist exclusively of business/
property owners; instead, it is dominated by executives and professionals. The white overclass 
makes use of multiculturalism, which originates from liberal ideas, to agitate racial conflicts; 
this approach succeeds in dividing the working class along racial lines despite the common 
interest of all working -class individuals. As a result, policies that favor of the white overclass, 
such as global free trade and mass immigration, have been adopted with little opposition. Lind 
concludes that the United States is in an absurd situation: although the standard of living of 
middle -class and working -class Americans is continuously declining and inequality is nearing 
the level of developing countries, the white overclass continues to prosper.
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